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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03025027 - Pemec. Masalah Dengan Matlab
: 4B
















Pendahuluan  23 M. MUJIRUDIN
 2 Senin
22 Mar 2021
 23 M. MUJIRUDIN
 3 Senin
29 Mar 2021
 23 M. MUJIRUDIN
 4 Senin
5 Apr 2021
 23 M. MUJIRUDIN
 5 Senin
19 Apr 2021
 23 M. MUJIRUDIN
 6 Senin
10 Mei 2021
 23 M. MUJIRUDIN
 7 Senin
24 Mei 2021
 23 M. MUJIRUDIN
 8 Senin
31 Mei 2021





Operasi Mathematika dengan Array
Plots Dua Dimensi
Pemrograman Matlab
User - Defined Function
Polynomials, Curve Fitting, and Interpolation






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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7 Jun  2021
 23 M. MUJIRUDIN
 10 Senin
14 Jun  2021
 23 M. MUJIRUDIN
 11 Senin
21 Jun  2021
 23 M. MUJIRUDIN
 12 Senin
28 Jun  2021
 23 M. MUJIRUDIN
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















: 03025027 - Pemec. Masalah Dengan Matlab
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 10 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT 12  100
 2 1603025004 ADITYA NANDA SAPUTRA 12  100
 3 1603025008 ROBY HERMAWAN 12  100
 4 1603025015 REZKY RANJAR YUMNAN 12  100
 5 1603025025 HAFIDZ FARIZAL 12  100
 6 1803025021 RIZKY TRISWARDANA 12  100
 7 1903025005 FARHAN SAUMI ABDILLAH 12  100
 8 1903025006 FAUZIAN AKBAR AULIA 12  100
 9 1903025015 RIFQI PRASTOMO ABIMANYU 12  100
 10 1903025017 ARRAFI AKRAM 12  100
 11 1903025018 KEVIN 12  100
 12 1903025022 FATRAYUDA 12  100
 13 1903025024 AMTSALUDDIN ZANETTI 12  100
 14 1903025031 RIZKY FAHREZA 12  100
 15 1903025033 SAFIRA ADINDA RACHMADINASYA 12  100
 16 1903025034 MUHAMMAD SYAHRUL 12  100
 17 1903025036 RAMADHAN FADDILAH AKBAR 12  100
 18 1903025041 REZKY ADY FIRMANSYAH 12  100
 19 1903025043 ELNI SULARDI 12  100
 20 1903025047 RIO ADRIAN 12  100
 21 1903025049 FIGO HAFIDZ MELVANDINO 12  100











: 03025027 - Pemec. Masalah Dengan Matlab
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 10 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903025050 NISRINA FEBBY FAKHIRAH 12  100
 23 1903025052 MIFTACH RIZKY MAULA 12  100






















( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603025003 RACHMAT NUR HIDAYAT  80  80 A 80.00
 2 1603025004 ADITYA NANDA SAPUTRA  80  80 A 80.00
 3 1603025008 ROBY HERMAWAN  80  80 A 80.00
 4 1603025015 REZKY RANJAR YUMNAN  80  80 A 80.00
 5 1603025025 HAFIDZ FARIZAL  80  80 A 80.00
 6 1803025021 RIZKY TRISWARDANA  80  80 A 80.00
 7 1903025005 FARHAN SAUMI ABDILLAH  80  80 A 80.00
 8 1903025006 FAUZIAN AKBAR AULIA  80  80 A 80.00
 9 1903025015 RIFQI PRASTOMO ABIMANYU  80  80 A 80.00
 10 1903025017 ARRAFI AKRAM  80  80 A 80.00
 11 1903025018 KEVIN  80  80 A 80.00
 12 1903025022 FATRAYUDA  80  80 A 80.00
 13 1903025024 AMTSALUDDIN ZANETTI  80  80 A 80.00
 14 1903025031 RIZKY FAHREZA  80  80 A 80.00
 15 1903025033 SAFIRA ADINDA RACHMADINASYA  80  80 A 80.00
 16 1903025034 MUHAMMAD SYAHRUL  80  80 A 80.00
 17 1903025036 RAMADHAN FADDILAH AKBAR  80  80 A 80.00
 18 1903025041 REZKY ADY FIRMANSYAH  80  80 A 80.00
 19 1903025043 ELNI SULARDI  80  80 A 80.00
 20 1903025047 RIO ADRIAN  80  80 A 80.00
 21 1903025049 FIGO HAFIDZ MELVANDINO  80  80 A 80.00
 22 1903025050 NISRINA FEBBY FAKHIRAH  80  80 A 80.00
 23 1903025052 MIFTACH RIZKY MAULA  80  80 A 80.00
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